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ﻣﻨﺸﻮرات: ﻣﺼﺮ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎ،ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ٩٨٩١أﲪﺪ ،رﺷﺪي ﻃﻌﻴﻤﺔ،
.اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻹﺳﻠﻤﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ
اﳌﺪﺧﻞ إﱃ ﻃﺮق ،٣١٠٢،ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد،أم ﺣﻨﻴﻔﺔ،ﳏﻤﺪ ﺑﻴﻬﻘﻲ،ﳏﻤﺪ،ﻃﺎﻫﺮ 
.sserP lepmA nanuS NIAI: ﺳﻮراﺑﺎﻳﺎ،ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻼﻧﺪوﻧﻴﺴﲔ
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ, اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﺎاﺿﺎءات ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ ،١٣٤١،اﻟﺮﲪﻦﻋﺒﺪ
دار اﳌﺸﺮق: ﺑﲑوت،اﳌﻨﺠﺪ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ واﻷﻋﻼم،٧٨٩١،ﻟﻮﻳﺲ ،ﻣﺄﻟﻮف 
دار اﻟﻨﻔﺎﺋﺲ: ، ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ، ﻟﺒﻨﺎن ۵٨٩١ﻣﻌﺮوف ﺗﺎﻳﻒ ﳏﻤﻮد ، 
ﻣﻨﻮر اﲪﺪ رﺷﻮن ، ﻗﺎﻣﻮص اﳌﻨﻮر ﻋﺮﰊ اﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ
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